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zur Analyse der Empfindungen (1886).de.Mach. y. el. artículo.de.éste. sobre. la. tra-























del.modelo.científico.de.su.tiempo,.gori.puede.así.no.sólo.leer a Nietzsche a través 






1.. cf..n..J. z..hussain,.Reading Nietzsche trough Ernst Mach,.en.g..Moore.y.th..h..Brobjer.
(eds.),.Nietzsche and science,.Alershot:.Ashgate,.2004,.pp..111-129.
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günther,.Friederike.Felicitas,.Rhytmus beim frühen Nietzsche,.Berlin:.walter.de.
gruyter,.2008..207.pp..isBn:.978-3-11-020490-2.
La.reciente.aparición.de.este.libro.sobre.un.tema.tan.emblemático.como.el.ritmo en.
la.obra.de.nietzsche,.pone.de.relieve.una.vez.más.la.fuerza.que.tiene.en.su.pensa-
miento.filosófico.una.estética.en.la.que.la.música.y.su.melodía.rítmica.se.elevan.como.
modelo.para.comprender.la.naturaleza.del.hombre.y.su.cultura..Un.análisis.porme-
norizado.del.ritmo,.como.el.que.lleva.a.cabo.la.autora,.nos.permite.comprender.el.
alcance.de.esta.idea.en.la.estructura.del.pensamiento.de.nietzsche,.desde.planos.dis-
tintos,.pero.en.los que.están.presentes.siempre.los.mismos.modelos..es.ésta.una.idea.
que.siempre.ha.estado.presente.desde.el.principio.hasta.el.final.de.sus.escritos..Pri-
mero,.bajo.la.figura.mítica.de.Apolo.y.su.fuerza.simbólica.en.el.pensamiento.trágico;.
luego.bajo.la.figura.del.soldado.prusiano.y.sus.virtudes.como.referente.de.la.rítmica;.
finamente,.teniendo.en.cuenta.el.cuerpo.y.sus.ritmos.o.biorritmos..todo ello.sirve.
